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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ФОРМА 
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В условиях формирования рыночных механизмов организации экономики основными в 
государственном регулировании таких процессов выступают не административные, а экономические 
методы, базирующиеся преимущественно на налоговой системе. При этом роль налоговых льгот 
возрастает, они являются одним из основных инструментов проведения налоговой политики.
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Существует несколько мнений относительно трактовки налоговой льготы. В частности, А 
Соколовская предлагает принять во внимание определение, распространенное в финансовых 
школах развитых стран, по которому налоговая льгота квалифицируется не как любое 
освобождение от уплаты налога, а как предусмотренное и регламентированное нормами налогового 
законодательства (при наличии объекта налогообложения) отклонение от нормативных требований 
налогообложения, происходящее в форме полного или частичного освобождения
налогоплательщиков от уплаты налога с целью облегчения налогового бремени.
В финансовой теории и практике не существует единой позиции по вопросу эффективности 
введения налоговых льгот. Аргументы “за" и “против" являются одинаково убедительными. С одной 
стороны, довольно распространенным является мнение, что с помощью налоговых льгот 
государство регулирует пропорции как в экономической структуре производства и обращения, так и в 
развитии производительных сил. Кроме того, в различной финансовой литературе довольно часто 
связывают налоговые льготы со стимулированием экономической деятельности. Это правильно, но с 
уточнением: налоговые льготы стимулируют экономическую деятельность тех, кто ими пользуется. 
Другие налогоплательщики, которые не получают льгот, оказываются в худшем положении 
вследствие того, что при равных условиях рентабельность их бизнеса будет сравнительно 
недостаточной. Таким образом, говоря о налоговых льготах, с теоретической точки зрения более 
корректно вести речь именно о налоговом регулировании, а не о налоговом стимулировании. С 
другой стороны, заслуживает внимания точка зрения ряда специалиста и «им. чш  о настоящий 
момент нет строго доказанных подтверждений положительных экономических последствий введения 
льгот, поэтому ставится вопрос об их целесообразности. В целом эффективность такой 
государственной поддержки является неоднозначной. Чрезмерная увлеченность налоговыми 
льготами может привести к консервации низкого технологического уровня отрасли, стимулированию 
рентного типа поведения отраслевого бизнеса, лоббированию сохранения льготного режима 
налогообложения. н
Таким образом, мы приходим к выводу, что введение налоговых льгот должно быть 
продуманным, всесторонне проанализированным шагом и осуществляться с целью развития 
приоритетных отраслей промышленного производства и научно-технической деятельности, 
стимулирования роста производства, а также с целью повышения конкурентоспособности 
национальных производителей. Налоговые льготы являются важной неотъемлемой составляющей 
процесса общественного воспроизводства, что обеспечивает эквивалентность отношений между 
государством и налогоплательщиками.
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